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Abstrak 
 
 PT.SRIKANDI DIAMOND MOTORS yang berlokasi di Mampang Prapatan 
merupakan salah satu dealer terbesar Mitsubishi di Jakarta yang khusus melayani 
penjualan Passenger Car terutama Mitusbishi Pajero. Karena penjualan Pajero yang 
terus meningkat maka dibutuhkan penyediaan stok unit yang optimum untuk 
memenuhi permintaan kendaraan khusunya Pajero setiap tahunnya, oleh karena itu 
dengan mengukur service level berdasarkan demand tahun lalu, maka dapat diukur 
penyediaan unit yang optimum setiap bulannya dalam memenuhi kebutuhan 
pelanggan. 
 Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode diagram alir yang 
mana dapat menggambarkan secara keseluruhan flow penyusunan skripsi. 
 Penetapan service level ini memperoleh hasil simulasi yang optimum yaitu 
service level sekitar 40%-50% khususnya untuk tipe Pajero Exceed dan Dakar 4x2 
yang penjualannya paling banyak. 
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